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Forty-Fourth Annual s 
Commencement 
Cedarville College 
Cedarville, Ohio 
Friday, May Thirty-first 
Nineteen hundred forty 
Ten O'clock 
First Presbyterian Church 
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Music ----------·--·-·····-·-·-···The Gilman Instrumental Trio 
Processional -
1. "Pomp and Circumstance"- Elgar 
Music --------------------------------------------------------- -·--------- ---------Trio 
2. "By the Bend of the River"- Edwards 
Invocation ______________________________ The Reverend Walter S. 
Kilpatrick, S.T.B., M.A. 
President-elect of Cedarville College 
Music ------------------ -- ------------------------------- ---·-- ------------ -------Trio 
3. "Cantilena Amorosa"- Lemont . 
Address __________________ The Reverend Ray M. Davis, D.D. 
Superintendent of Missions for the United Presbyterian 
Church of .North America 
Music -----------------------·---·-----------------------------------·---·-------·Trio 
4. "Rigaudon"- Raff 
Conferring Degrees and Honors ________________________ __ __ _ _ 
____________ President W. R. McChesney, Ph.D., D.D. 
President's Farewell Address -
Announcements -
Music --------------------------------·.-------------·--------· -- ·------------------Trio 
5. "Mah Lindy Lou"- Strickland 
Benediction ------------------------------------------------------·---·---------·---
Postlude ------------ -----------------------------------------------------·----·-Trio 
6. "Egyptian Ballet (No. 2)"- Luigini 
String Trio Personnel: 
Mrs. Paul Gilman 
Mrs. Michael Longo, Jr. 
Miss Lela Harlan 
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CLASS OF 1940 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
AND THE OHIO STATE FOUR-YEAR 
PROVISIONAL HIGH SCHOOL CERTIFICATE 
Grace Elizabeth Bickett Royden L. Johnson 
Russel P. Roberts 
Elwood Ryman Shaw 
Pauline Ferguson 
Donald W. Foulks 
La Verne A. Whipp 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Eldon L. Gillespie 
C .. ANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR 
OF SCIENCE IN EDUCATION 
Irene Rose Goodin Dorothy Anderson 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN EDUCATION AND THE OHIO STATE 
FOUR-YEAR PROVISIONAL HIGH 
SCHOOL CERTIFICATE 
*James Eugene Stewart 
CANDIDATES FOR TIIE THREE-YEAR DIPLOMA AND 
THE OHIO STATE FOUR-YEAR PROVISIONAL 
ELEMENTARY CERTIFICATE 
~'Junia Creswell Mary Elizabeth Edgington 
*Geneva Janette Neal 
*Close of Summer term 
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§ OF DIVINITY § ! Howard Dunlop Hannaford, in absentia ! j HE:::!R=~h~wA ~ 
~ 
CROWN CLUB HONORS 
· Arthur W. Geake Neil Hartman 
James Eugene Stewart 
ANNOUNCEMENTS 
Summer School-,.First term, June 10-July 13, second term, 
July 15-August 17. Subjects offered for teachers, college stu-
dents, and high school students. 
Expenses for tuition, boarding, furnished room, and text 
books per term in Summer School approximate $50 to $65. 
Opportunity in first summer session for children to make 
advanced credit and to make up work. Parents interested should 
call Prof. A, J. Hostetler. 
The forty-sixth year of Cedarville College opens W ednes-
day, September 11, 1940. 
Boarding, furnished room, light, and tuition run· from $300 
to $400 for the college year. · 
Cedarville College maintains a high and true Christian 
standard. Catalogue free on request. 
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